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температурой шлака. Представляют интерес количественно описать 
кинетику охлаждение шлака и параметры теплового шлейфа. 
Соответствующая математическая модель имеет несколько 
уровней сложности. В первом приближении объем шлака в кузове 
заменяют эквивалентной сферой той же массы и соответствующего 
диаметра. 
Далее рассчитывается конвективный теплообмен при внешнем 
обтекании этой сферы воздушным потоком со скоростью движения 
автомобиля. Сфера имеет те же теплофизические свойства, что и  шлак 
(плотность, теплопроводность, теплоемкость). 
Коэффициент конвективной теплоотдачи рассчитывается по 
формуле:  
1
3Re PrnNu C , 
где параметры C  и n  зависят от числа Рейнольдса Re  (скорости 
потока, диаметра сферы, вязкости и плотности воздуха); Pr  - число 
Прандля; Nu  - число Нуссельта. 
Полученные результаты позволяют оценить скорость 
охлаждения шлака и температурное поле, возникающего в воздушном 
потоке теплового шлейфа в зависимости от скорости транспортировки 
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Важнейшей задачей в области эксплуатации автопарка является 
дальнейшее совершенствование организации технического 
обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) автомобилей с целью 
повышения их работоспособности и вместе с тем снижение затрат на 
эксплуатацию. Проблемой АТП является быстрое и качественное 
выявление неисправностей подвижного состава. При эксплуатации 
автомобиля могут возникать скрытые неисправности, внешне ничем 
себя не проявляющие, но, будучи незамеченными, могут привести к 
серьезным поломкам, а, следовательно, к дорогостоящему ремонту. 
Выполнение профилактических и ремонтных работ по наработке 
или по запланированному периоду эксплуатации не в полной мере 
отвечает требованиям безопасности движения и снижению затрат по 
ТР и ТО автомобилей. Большинство работ по ТО и ТР выполняются 
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без учета фактического состояния агрегатов и узлов автомобиля и, 
соответственно, без учета условий эксплуатации. При этом 
профилактические работы могут проводиться преждевременно или с 
опозданием. Таким образом, очевидна необходимость такой системы 
ТО и ТР автотранспорта, которая обеспечит взаимодействие процессов 
изменения технического состояния и процессов восстановления. Для 
этого необходима прогрессивная система ТО и ТР по фактическому 
техническому состоянию, которая основывается на знании показателей 
надежности элементов автомобиля, применении объективных средств 
технической диагностики, обеспечении высокого уровня средств 
механизации, автоматизации и контроля, при которой необходимо 
внедрение цифровых технологий для оценки и прогнозирования 
технического состояния элементов автомобиля эксплуатационных 
затратах на ТО и ТР, а также для сбора и обработки статистической 
информации о надежности автомобилей.  
При ТО и ТР автомобилей по техническому состоянию 
необходимо внедрение средств и методов технической диагностики и 
создание подразделений, которые оценивают и прогнозируют 
технического состояния автомобилей и принимают решение о допуске 
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Первоочередными задачами при решении рассматриваемой 
проблемы является постоянный мониторинг пассажиропотоков на 
разных направлениях и текущая корректировка маршрутной сети 
города с учетом того, чтобы каждое из направлений в обязательном 
порядке обслуживалось транспортом, работающим во всех режимах 
движения. В результате на каждом из направлений все категории 
пассажиров смогут удовлетворить потребность в пассажирских 
перевозках, избрав тот вид транспорта, который больше всего 
устраивает их за соотношением "время поездки - комфортность - 
цена".  
При организации движения автобусов большое значение имеют 
целесообразное размещение и образование остановочных и 
пересадочных пунктов, методы нормирования и повышения скоростей 
движения. 
